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AESTRAK:31 
,b,-5.ft\T,::tk t,er l2~:' kecent:1 U'7nt: i nGan '\l,,3,n(1 c·a"j6­ (;;1 11"lYv"l;l 
InenirrJDl...:.lkan ben~iJ.k tjl,;,al1S1ile d.l d::tl,:"rJ; tubul-l D.=::r-3 tE'l"sc:bUT:.. 
kaltann\/a" hut,uncr,3n <3<ntara n':-:"JI:it"O., rnaE::\.':tri~.>=·.3.t. ,:l:::l.L 
lnstitu51 (D~rS). Keadaan dualisme s Yang mun~ul lah 
'..:j .... ~I--' ".-....,""" >--~'·~":;r~"r':r k~~n;.r't'~?·'r:r"l·'-me n(;rena1 151 ·...:.O:Yl I.J<:";:' 'J 1::\1 '-'-' L"= .. '"Ar.... l'~., I 0 ____ • -­ '''' 
keDen~inqaJ~ v~na ~ena~depan sehing~a berD~nqaruh besar 
pada IS; sua~'j oen6rbi:an balk oenel"bitan va~0 ffi€Wl1ihl 
SIUPP dan vancr tidak memillki SIUPP. 
Fe-:rITi<:tSt'lla.t'lan vanq clitE'! Iti E}Gaiah rn7nqen;~1 15'1 (Fi!"1 
h t-l­ 'be"l't- t:"JllK. r4~n artikel) dari suatu \..Jener­pener,.. l.," '. . .tI. .~. A ''< 
bitan van,'J meffill ikl dan t l(t::tK ll,kl :-;IUPI"' ,:i\:7n":~an 
mengambil sampel r,~,n'>Yhitan KOMPA;3, ;3UAHA i<::F.f(tA. l'l"lEY.AI·;, 
do' n F\c,EALrX';A.L . :)nt '.U{ h,( 1r.1£:: 71.:3 ,ja n ::J()j.u:~~A r,'.Ai;·.Yf.. 
pene~bltan yana memlilKl SIU?? van~ 
tldak mernlilkl '3~r)F'l:'-
Untuk mengetahul k~adaan atau qambaran t ~:" 
:J.e.i-mas,'3.1oh.ar~ d"l",,,i-i::3t':l€. mcLf.:~,3. ,:t.ia:·:io:;,r:~an P(-::r:'7~it;l~n t~rrl'3.Cl(~X" 
lSI a~au con~ent analysis denqan m~~~~rhltu~9kan per's~n-
SBcara }~llantitaIlt n1enq-=naj 1:31 
art]:V:~l. 
:l,~n 
P~naertian l15m~ ']~i~m p~r~~l~!~n Inl adaL~rl 
keadaan pers van9 dJ satu Dlha~ DerUD&Va menaffiDl}Kan atatl 
o~munculkan suatu D@l-masalshan. 
fJt:1:"lJ.pava f[;en-:;rabuYKan a-r:,::l1J. rnenquranaj, 
sehingga bey~esan ke·iua D~~cr61·~1~~ tel'sebu~ 
y.lalaupun J)elum ten;:u ekstrim. 
[:Jari h13.S11 r!en~i1tian dan L'.:-rdas':irkan 1Jralan d::1. 1>:t­
data tabel frekuensl d&~ prosentase. dlDeroieh aamtaran 
oahwa antara oel's vancr meill~li~l 81 _ ~6n v~n0 r!iak 
memiliki SIUPf-i memang terdapa\: dualisF.le. ~:;uaTa< dan 
Makar memiliki k~c5nderun0an sentrlpe-r:ai-o(:·mlna5i. artlnva 
kedua penerbitan tersebut cenderuna mengedepanKan 
;:·ersatUo:'ln. k<-,h~;31. (t.;:.n ",:py,J,;::q>:ct.: 1-::.>n'Cl-i~.'l -=;O::l-r:a (ilt:"'ike,l 
sebaaai ala-:: yan::r dikuasai d.:t~-l dir:aK-:tl Llntuk ffi;:;-i,j,VB:Ji 
kepentln,:::r-s.1.i kel·a:e: .::"3 i);31aL Van(; dc'ml!"lan ,:1.':,3.1.: j-:;-l"~<m~j.,~'f": .::'111: 
atiStU r::7'nguasa, :3edan:;;kan untuk fJ".JtnDo.S dan Fara 1,?cra. 1 
n"lerni il}::j kec';::.r;,deri.lncr;ifl ~'7nt:T 1 fu,<:ra. i '-0 lqra 11:::: art_ J nva 
k&duanv.3, Tne.1J:i 1 iki kecend'7::'""Jnqe.r! k-eb-7basaYi. kec\nekar'a~:faf{jar, 
jr:1..n t l' ,:iQTCt-= n t 6.2; 1 . t .;; t I:t C':l ;X~----t t 1_1~;'~ h.:·mo.;:'~· !-:<5-(';6-n.:b::: rqr.·-:;- ar: 
3entrlfugal-Pluralia t~yba~as dika!'enakan memlliki 5illPf' 
sehlncrga. ':'end~l'lJn':r Diur"'.113 'I5.l"-ii:r J~I,:)L'5,n":'r0:.r, 
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